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L Á P O L I T I C A L O C A L 
Cuando hemos leido el a r t ícu lo 
que el Sr. Bores publica sobre p o l í -
tica local antequerana, una vez m á s . 
nos hemos convencido de que j a m á s 
entra el Sr. Bores en la enfermedad, 
ayer, como hoy, es político de s í n -
tomas. 
En primero de Enero cons iguió 
la Alcaldía para el Sr. Marqués de 
Zela y entonces pudo hacer esa polí-
tica de paz y de amor de que ahora 
nos habla. Entonces dijimos más de 
una vez y en todos los tonos i m a g i -
nables, que gobernar era proveer á 
las necesidades públ icas , entonces 
dijimos que las autoridades eran ser-
vido ras del derecho y que la buena 
gobernac ión consist ía en las buenas 
obras. E l Alcalde borista con formas 
corteses de la escuela más dist ingui-
da ha hecho todo lo contrario. Ha 
laborado porque el odio se encienda 
si estaba apagado en nuestra Ciudad, 
no ha perdonado medio alguno para 
hacer d a ñ o , se ha puesto por monte-
ra el 'Ayuntamiento, ha consentido 
cacheos, bofetadas, prisiones y cuan-
to pueden imaginar los que se crean 
maestros en el arte de la persecución 
y de la arbitrariedad; y, entonces, 
decía el Sr. Bores—no hay cuidado, 
adelante, que estoy encasillado. 
¡No hubiera sido infinitamente 
mejor para edificar haber condena-
do con mano firme el procedimien-
to! ¿Que enemigo político no hubie-
ra sido desarmado con los manda-
tos de paz? con la practica de una 
política de concordia? 
Las ¡deas luchan, ellas, pero no 
se hacen sangre. E l Sr. Bores toda 
su vida fué conservador, en la p r i -
mera lucha electoral, en aquellos co-
mienzos en que el odio injustificado 
y loco comenzó á desbordarse, dijo 
en nuestro Salón de Espectáculos .— 
Í Yo, no estoy solo5pertenezco á la gran 
c o m u n i ó n conservadora de que es 
Jefe el insigne hombre públ ico don 
Antonio Maura . 
Después , ahora, figura como l i -
beral de Moret. Las ideas, en el or-
den polí t ico, y nunca las ideas, en 
sus choques, producen sangre, como 
hemos dicho, han podido contender 
con las ideas e x t r a ñ a s , el pueblo ha 
podido ser espectador de la lucha le-
vantada por el derecho, que es de lo 
ún ico que debe ser espectador, apren-
diendo en los hombres que por su 
cul tura ó por su amor al pueblo de-
ben ser sus maestros. 
Pero entonces el Sr. Bores estaba 
encasillado- y el ehcasiMamiento dá 
una fuerza que desvanece los sentidos 
para las obras del bien, i . is d ¿ 
Han cambiado los tiempos. La 
política ha tomado otros derroteros. 
Las bofetadas,.los cacheos. Jas de-
tenciones, los atropellos, toda la obra 
loca, de persecución ha iniciado por 
instinto coniunciones de hombres 
de opuestos bandos y el encasillado 
del Sr. Bores ha venido al suelo. 
Y ahora se acuerda el Sr. Bores 
de la paz local, de la bendita paz l o -
cal de todos nuestros amores. Ahora 
habla pestes del encasillado que de-
fendiera en su favor, y ahora arran-
ca las notas m á s vibrantes á su p l u -
ma para hablar contra el cune-
rismo. 
¡Sr. Bores, a q u í , en Antequera, 
hemos tenido un forastero! (en po l í -
tica se llama cunero) de cabo de mu-
nicipales. Este cabo, ha dicho en 
plena Calle de Estepa, protegido por 
los amigo de V. , que le daba por 
á medio Antequera. 
Y lo mismo en Calle de Estepa 
que en otras Calles, ha hecho gala, 
ha hecho desprecio, de los anteque-
ranos. 
Esto, si que es ignominioso; esto, 
sí, que nos hace bajar la frente de 
vergüenza,es to si, que es digno de la 
un ión de todos los antequeranos, en 
defensa de la dignidad local 
Por lo d e m á s , el tiempo ha de 
hacer al pueblo, abrir los ojos; y, á la 
larga, el ídolo del pueblo ha de ser, 
sin duda, aquel que ofrezca mayores 
ga ran t í a s de bienestar. 
LA LIRA ESPAÑOLA 
¡Él es! el justo, el fuerte, el sin mancilla 
Lirio de Nazareht, jesús divino, 
Que hácia el Gólgota emprende su camino 
Y al peso de la Cruz la frente humilla; 
Desaforada y bárbara cuadrilla 
Le arrebata en furioso torbellino. 
Mientras la dulce madre vá sin tino, 
Surcada por el llanto la mejilla... 
Todo se consumó. ¡La inicua tierra 
lava Cristo con sangre redentora; 
Muere la sombra que el error encierra, 
Brilla en Oriente la cristiana aurora; 
Y desde el hondo valle hasta la sierra 
La enseña de la Cruz vá triunfadora! 
DIEGO JUGO RAMIREZ. 
€/ encasillado 
E l encasillado de ahora, nos hace ver 
la verdad del dicho de Campoamor: 
Todo, es según el color 
del cristal con que se mira. 
Ayer, hace unos días, el encasillado era 
para algunos, el hecho más natural y l ó -
gico del mundo, parecía una p á g i n a de 
derecho político inglés. Hoy, el encasilla-
do es un baldón indigno de un pueblo 
culto. 
Ayer y hoy, un mismo hombre, ha emi-
lido tan diametrales ideas. 
Ayer, las sentía, saltan del fondo de su 
alma, porque, la alegría, ciega: hujy- salen 
también de lo másTecóndito de su ser, por-
que, la i ra , ciega también. 
Pero ¿como es posible que el espectador 
que no siente alegr ía ni i ra por el encasi-
llado ó el desencasillado forme Juicio de 
sí es bueno ó si es malo} de si el hombre po-
lítico que así se expresa, lleva ra^ón, a l -
guna ve%, ó no la lleva nunca? 
La politicay los procedimientos po l í t i -
cos, no son, buenos ó malos, por la impre-
sión que los hechos que nos afectan perso-
7mlmente, produzcan en nuestro ánimo. Lo 
bueno ó lo malo, és, malo ó bueno siem-
pre; nos sea favorable, ó nos sea adverso. 
E l hecho general, referente á la colec-
tividad, no á mi , es el que hay que apre-
ciar, que discutir, que condenar ó que 
alabar. 
Si solamente á mi se refere, desde el 
momento en que es un hecho público y po-
lítico, se refere á todos; y si y o lo alabo 
porque me favorece y no es bueno, no cum-
plo con los deberes de buen ciudadano; y 
lo propio me ocurre si lo condeno porque 
me perjudica, sin tener en cuenta ios inte-
7'eses sagrados de la colectividad. 
É n este orden de ideas, y siendo la po-
lítica cosa de iodos, el hombre público que 
tienda á cumplir con su deber, debe siem-
pre defender el interés general, olvidando 
el particular, porque el político no se debe 
así (por lo menos, esta es la doctrina) y el 
que olvidando el interés general a c u é r d a -
se, solo de su interés y lo bueno y lo 
malo es lo que le beneficia ó le perjudica, 
ese hombre no puede ser, no és, no será, 
nunca, defensor de los intereses generales. 
Por lo menos las exteriori^aciones de 
sus actos así parecen demostrarlo. 
N. Él 
De actualidad 
La escuela debe ser, foco .de luz 
clara y diáfana que ilumine la inte-
ligoníMfi inslruyéndoln, y no. antro 
de tinieblas que la entenebrezca y 
deprave. -
Ante el propósito de abrir otra vez las es-
cuelas laicas, neutras, independientes ó anár-
quicas, como se las quiera llamar pues de to-
do tienen, (á pesar de las diferencias que sus 
defensores pretenden establecer) aírevóme á 
publicar en las columnas de HERALDO DE AN-
TEQUERA, mi más enérgica protesta cumplien-
do con ello el deber que como católico y es-
pañol tengo de hacerlo. 
No es bastante, según parece, la lección 
triste, pero muy elocuente, de lo que son es-
tos centros de corrupción y las consecuencias 
lamentables que de los mismos se derivan; no 
ceden ante la fatídica explosión de los trági-
cos sucesos de Barcelona, baldón é ignomi-
nia de todo pueblo culto y civilizado; para su 
eterna clausura, no bastarán ni la tea, ni el 
incendio, ni la violación, ni la dinamita, sino 
que ante ios opimos frutos obtenidos se 
pretende su apertura. 
Parece mentira, caro lector, que el sentido 
común y la razón se hallen tas lejos de noso-
tros y más increíble aún se pretenda esto i en 
una nación católica por excelencia cuai es 
nuestra muy querida España teniendo Í en 
cuenta ias perniciosas doctrinas que en esas 
escuelas se inculcan en el corazón del niño 
enseñándole á odiar la sociedad misma á que 
pertenece después de negarle la existencia de 
D;o¿. Autor de todo lo creado: y de negarle, h 
idea de Patria desmongándole el valor de la 
sagrada ensaña por el de un ¿rapo atado 
at *x i remo de U7i palo siendo lógico y razo-
nable que ese niño llegado á hombre se con-
vierta en un energúmeno y ponga en práctica 
tan desatentadas teorías aí grito de revolución 
como se le ha enseñado empuñando en una 
mano latea incendiaría y en la otra el puñal 
fraticida. 
¿No se percatan de esto ios llamados a 
enterarse por el cargo que ocupan y la res-
ponsabilidad que contraerían ante la sociedad 
autorizándolo? no se percatan de esto los es-
pañoles que de consentirlo con su abandono 
ó indiferencia, renegarían ¡desnaturalizados! 
de su Madre y de su Historia? ni tampoco se 
percatan los antequeranos amantes de sus 
tradiciones ante el bochornoso contraste que 
ofrecen tales propósitos con la celebración 
próxima del centenario de ia muerte glorio-
sa del heroico Capitán Moreno nuestro in-
mortal paisano, que sacrificó su preciosa vida 
en aras de los tres sacrosantos principios de 
Religión, Patria y Rey. 
¡Sí! Esta bendita tierra que oyó nuestras 
primeras balbucientes palabras y en la que tu-
vimos la dicha de nacer, no puede permane-
cer indiferente ante lo que se pretende, y sa-
brá unir también sus patrióticas voces de pro-
testa al clamoreo sublime de nuestros herma-
nos los católicos españoles en un acto colec-
tivo, viril y enérgico que aumente una página 
más de gloria á las innumerables que cuenta 
en su brillante Historia. 
Tengo fé en ello, ya que en esta hermosa 
Ciudad cuna de héroes,.santos y sabios ha-
llaron eco y repercutieron siempre con patrió-
tico estímulo todas las empresas nobles y 
elevadas esperándolo así de mis queridos pai-
sanos, dignos descendientes de nuestros ilus-
tres antepasados. 
La Religión, la Patria y la Historia nos lo 
piden, y nuestro propio espíritu de conserva-
ción nos lo demanda. 
F. R. H. 
E S C U E L A D E L 
CAPITÁN MORENO 
La inteligencia es el sol que i l u -
mina la acción del hombre: la ins-
trucción pedagógica es el agua regia 
que disuelve y volatiliza las manchas 
de ese sol. 
. (De mi trabajo premiado en Lérida) 
La comisión de propaganda del Centenario 
del Capitán Moreno tiene el honroso encar-
go de llevar á todas las clases sociales el con-
cepto de lo que representa y significa el ho-
menaje que Antequera va á tributar, en Agos-
to de este año, aí héroe que dió su vida vo-
luntariamente por su patria. 
Varios son los festejos proyectados al 
efecto, pero aparte la estatua que perpetúe la 
memoria del insigne militar antequerano, nin-
guno de los restantes tiene el carácter de per-
manencia y, sobre todo, la eficacia continua 
y bienhechora que demanda, en primer térmi-
no, el homenaje de un pueblo culto á un hom-
bre extraordinario. 
Algo se ha pensado sobre ia fundación de 
un asilo para niños desvalidos que lleve el 
nombre del Capitán Moreno, atendiendo indi-
caciones del ilustrado Capitán Sr. Garcia Pé-
rez, pero sobre que esta fundación requiere 
cuantiosas sumas de que no se dispone en el 
dia y para lo sucesivo. Antequera cuenta con 
establecimientos benéficos que atiendan á lo 
más perentorio de esta obra corporal de mise-
ricordia. No cabe duda ninguna que el espíri-
tu del capitán Moreno vería con agrado dicha 
fundación pía, pero ¿no vería este santo patrio-
ta con más agrado todavia el que sus paisa-
nos procurasen evitarla causa del desampa-
ro délos niños, dando á sus padres los me-
dios morales y artísticos de ampararlos? 
Estos dhs han sostenido una interesante 
discusión en HERALDO DE ANTEQUERA los 
Sres. Romero Ramos y Guillén Pérez^sobre que 
nuestros males voluntarios arrancan de nues-
tra desunión y que debemos unirnos. Que es-
ta nos desunidos lo sabemos, y que debemos 
unirnos lo sabemos también. Lo que hace fal-
ta saberes la manera de unirnos, que entonces 
la unión sobrevendrá. Y esta unión de vo-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
l untades ame fueranas sería el mejor ser/icio 
que pudiera prestarse al bienestar de nuestro 
pUéfHü yi5 limjUí uíiujiu qjt |mi1:A 
presentar en el ara del glorioso mártir y en 
los a l t ¿ r# t fe ' & pama';elidí? TdcL-C^gnáriD.. 
¿Que cuál es la manera dé üniniM? Pa-
rece que no ha dé séf 3 gSITOtazos, ni tampo-
co exigiendo de los demás el sacrificio de su 
derecho y de su bienestar en aras d é l a ex-
pansión de nuestro derecho y del aumento de 
nuestro bienestar. ¡FW Por esos camiaos de 
predicar sin dar trigo «o se va á la unión, si-
no á la desunión, á i á perturbacióR, & atraso, 
á la miseria, ar desvalimiento, al pauperismo, 
ala siniestra indigencia, á la guerm social, 
porque como la gente no es tonta» dice: 
"Obras son amores v no buenas razones; da-
me la obra de una. ESCUELA DEL CAPITAN 
MORENO, en donde adquiera los conoci-
mientos comunes y de dibujo aplicada á las 
artes para que con estos medios cümpla mi 
destino, ampare á mis hijos y-no me vea obli-
gado á buscaren la beneficencia ó en la gue-
rra social lo que se niega á mis latentes ener-
gias para bastarme á mi solo, y para que la 
unión de todos se realice por el denominador 
común de estas dos fuerzas soberanas: justi-
cia y cultura. Y mientras así ao se obre enten-
deré que usas: las palabras justicia, cultura, y 
unión para tapar el desnudo de tus intencio-
nes y para redondear con ellas tus .esquina-
dos perioítoSí"^ OTO h súouozs 3ij¿) 
Un centro de cultura bajo la advocación 
del capitán Moreno sería respetado por las al-
ternativas políticas en nuestra población, y, 
en su consecuencia, tiene la palabra nuestro 
Ayuntamiento. 
Propongo además, como vocal de la co-
misión de propaganda 'del Centenario, la ce-
lebración, en los magníficos salones dei Ayun-
tamiento, de una Exposición de productos 
agrícolas, ..industriales, íabrUes y artísticos del 
Municipio antequerano; coího medio de hon-
rar la memoria de nuestro héroe con las ora-
ciones del trabajo, y como'manifestación de 
respeto y de vida á las dignísimas y valiosas 
personas que nos visiten, y en cuya Exposi-
ción podría figurar una sección con los traba-
jos manuales de los niños y niñas de nuestras 
escuelas públicas y privadas, inaugurándose 
dicho Certamen con el desfile de todos esos 
niños y niñas al compás de cantos patrióticos 
y religiosos, especialmente el himno á la ban-
dera española, y una vez terminado este acto, 
que una comisión mixta de niños y niñas, 
acompañada de sus respectivos profesores, 
lleven á los presos cincuenta pesetas para 
que se les confeccione un rancho extraordi-
nario en nombre del capitán Atoeno. 
JUAN FERNANDEZ CARRERO. 
ifitpr/íis noo orioíb 
HERALDO DE ANTEQURRA publica muy gustosa-
mente la carta del Sr. Fernández Carrero, no solo por 
deber de imparcialidad, si no porque, en parte, viene 
á sostener nuestra eterna teoría, obras son amores. 
Ahora, el Sr. Fernández Carrero al refórirse al pro-
blema hermo?o de la unión para el bien, entiende que 
(.;ste puede producirse solo con dar al pueblo la obra de 
una Escuela (leí Capitán Moreno, en donde adquie-
ran los conocimientos comunes y de dibujo aplicado á 
las artes para que con estos medios, el pobre, cumpla 
su destino, ampare á sus hijos y no so vea obligado á 
buscar, en la beneficencia, ó en la guerra social, loque 
se niega á sus latentes energías; para bastarse, asi, so-
to, y para que, la unión; de todos, se realice por el de-
nominador común de estas dos fuerzas soberanas: jus-
ticia y cultura. 
Si había de realizarse Bl milagro de la unión para el 
bien con laUnatitucióti que el Sr. Carrero propoue, nos 
parecería su proposición de más trascendencia, de más 
importancia, de más fuerza, de más belleza, que todas 
las demás, porque socializar el bien, irradiando á todas 
las capas, seria realmente la mejor de las obras. 
Ahora, y perdónenos el Sr. Carrero, su proposición 
según nuestro juicio, con ser buena, exceíente. no a l -
canza k tanto. Instruir, educar, y preparar al hombre 
para que sea útil ello solo se alaba, no es itienester 
alaballo. Pero es que, la educación y la instrucción no 
se dón por ensalmo, necesitan de un tiempo, en que el 
educando, pobre, habrá de dedicar los días solo é esa 
labor; y. en ese tiempo, en esas horas, no podrá traba-
jar en cosa extraña y como las necesidades de la vida 
son pereotorias, ó habrá de abandonar la escuela para 
buscar el pan, ó no sabemos como se vó á operar el 
milagro. 
0e aqui que. nosotros, aceptando como buena la 
idea de usted, la creemos irrealixable, sin garantizar, 
antes, el medio de exisleocia de los que se vao á edu. 
• ar. 
La escuela en que se adquieran conocimientos co-
•nunesy de dibujo aplicado á las artes de que habla V . , 
•on una cantina est-olar como las Norte-americanas y 
deraanas. seriaá nuestro juicio una obra trascendental, 
jue. al cabo de algunos años, daría á nuestra Ciudad 
lombres capaces de defenderse en las lo has déla vida; 
MD estas condiciones, no, porque los alumnos serian tos 
.nejor acomodados, y, siendo, siempre atil y necesaria, 




Por eso. nosolco«. aceptando la idf*3 d? usted. la 
q H f e « m o - £ d e !a fk- ou^síro wmipafiera Le-n 
MotUt^pia.íS b'eaidieho, DO- precedida; desearialuoa. 
que ei a^it y d.- va^abiiodoa f a e r a > á l a , x e i la «cue la 
del Capitán tforeao. 
Gastos cuantiosos ao hay que hacer cuando el edi— 
Ccia «o se haga de au-^va jkiaata.-Lios gastos seo de sos-
tenimientode la institución. Edificio,tenemos, por ejeca-
íílo, el congenio de Sía Clara; y,, quien dice, éste, bar-
blo de otro cualqñiera. Los gasto» pueden costearlos el 
ayunUmiento y k>s particulares centralizando f|s I¡— 
alosnas^ abriendo -uscrip^ioaes. admHiendti donativo?, 
etc., etc-^ y,--ep úkimo caso, estableeieni'X ten Ingia-
terra existe* la titulada Cintribuciün de pobres. { J c ~ 
vado el gasto al presáipuesto Municipal, podía ^buscars^ 
uo arbitrio extraordinario que abasteciera al Sn. 
Y con todo estOf ijue á . nuestro juicio-es bastante 
como paso de gigante en el sentido en que V se expre-
sa, faltaría aún mecho por hacer; y , á e^íe efecto, para 
poaor á muchas inteligencias en estudio, buscándola 
finalidad ideal. HERALDO DE_AN'TívyUEí»A. se permi-
te proponer para un número más, de festejos: Adjudica-
ción solemne del premio X, en metálico, para el autor 
de la memoria, que no excediera de treinta páginas, en 
que.se trataran con más acierto los parlicuiares siguien-
tes; Causa del pauperismo y-dela {aita de jasírucción 
en las ciases poco acomodadas, de Antequera.Remedios 
posibles»^ . 
Es cuanto por hoy. se nos ocurre en el particular. 
Estamos en primavera. 
Ya no se siente el frió del invierno. 
Aquel aire, en forma de ciclón, ya no nos 
azota el cuerpo ni á nuestros oídos los mo-
lesta con su silvante bramido. 
Esta es la mejor de las estaciones del 
año. El viento se ha convertido en acari-
ciadora áura trayéndonos en sus perfuma-
das alas los armoniosos sonidos dei campo, 
en donde libres y dichosos cantan sus en-
dechas los alegres pajarillos que se embria-
gan contemplando la hermosura que os-
tenta por este tiempo la Naturaleza, Pare-
ce apercibirse el susurro de las revestidas 
ramas de los árboles al ser movidas por las 
áuras, y aun mejor ahora, el murmurio de 
las aguas, sangre nutritiva de los campos, 
todo envuelto con las fragancias embriaga-
doras que exhalan las multicolores floreci-
llas que nacen amparadas por esta hermo-
sa estación. 
Y esta bucólica melodia parece que dice 
¡Surge et ámbula!, y en realidad, no es otra 
cosa lo que hace la Naturaleza al llegar la 
primavera se levanta d é l a postración en 
que ha estado durante el invierno, y dando 
pasos gigantescos, se presenta revestida y 
ataviada con todos los soberbios encantos 
que atesora. 
Así como nos parece que esos ecos cam-
pestres dicen á la Naturaleza ¡Surge ef ám-
¿¿//a/animándola al empezar la primavera, 
así la publicación de un periódico con ten-
dencias literarias en un pueblo, indica á la 
juventud de él, aficionada al cultivo de las 
bellas letras, á que se levante de la postra-
ción en que ha estado durante el invierno 
de su decadencia literaria, y dando pasos 
agigantados, se presente como en anterio-
res primaveras de apogeo literario. 
¡Surge et ámbulal, juventud literaria de 
Antequera, dad muestras de que aún hay 
descendientes de aquellos preclaros inge-
nios del siglo X V I I , la edad de oro de las 
letras antequeranas que vuestras firmas va-
yan como eco que repercute en todas par-
tes, traduciéndose como un ¡Resurrexit! 
pronunciado con el mayor entusiasmo. 
Vengan á estas columnas todos los an-
tequeranos que sientan vocación por la l i -
teratura seguros de que serán admitidos 
con muestras de agradecimiento. 
JAPETO DE ANTIKARÍA 
DESDE M O L L I N A . 
A N T E Q U E R A 
Del Guadaíhorce Sultana 
En sus riberas nacida, 
Envuelta en la roja grana 
De tu industria distinguida. 
Tras tus murallas se anida 
La hermosura y el honor 
Noble alcázar del valor 
Indomable y legendario, 
Bello templo hospitalario 
De la Ciencia y del Amor 
Un rayo de sol naciente 
a a < m i ^ e e ¿ 0 T o r r , . 
En un matiz refulgente. 
Así, hasta el astro expiendente 
Te dá su cortés saludo í sb asñBil 
Yo, también cortés acudo 
Tus bellezas á cantar. 
Si bién, mi lira expresar ^.¿v 
Ei pensamiento no pudo. 
Que tu inmenso pocerío 
Que admira, asombra y abruma. 
Debe cantarlo otra pluma 
Con mejor númen que el mío, 
Que no deje entre la bruma 
De la duda, tu riqueza. 
Tu cimentada grandeza, 
Ni la paz de tus placeres, 
Ni tus divinas mujeres, 
Angeles de la belleza. 
**_2~¿-r*t£lrw »»*>ÍIiv r - l j»F- . ,,, . _ , t í r l i r l s t t l i ' • i ' 
Ni los fastos de tu historia, 
1 Tus heráldicos blasones 
E históricos torreones 
Perpetuando la memoria 
De hazañas miles, de gloria, 
Que con su sangre escribieron 
Y con valor esculpieron 
Los hijos de que eres cuna 
Que con ardor y fortuna 
Siempre tu honor defendieron. 
* 
Yo, que allá en mi edad primera 
Cuando el alma en lontananza 
Vé tan solo la esperanza 
Que acaricia lisonjera, 
Mira el mundo placentera 
Tras sonrosada visión. 
Durmiéronse en la ilusión 
Que á los ensueños inclina, 
Sin que la primera espina 
Haya herido al corazón. 
onóiicJ vtírn fti$1&i fíti jñ Yo, que en años infantiles 
Pasé mis mejores días 
Gozando ías alegrías 
De tus hermosos pensiles, 
Y con las ansias febriles 
De joven inteligencia, 
Ahí en tus Centros de ciencia 
Sentí la primera luz, 
Que apartó el novél capuz 
De mi temprana conciencia. 
Cuando ya la muerte helada 
Se extienda sobre mi lecho. 
Volando el alma del pecho 
A la Región de la Nada, 
Cuando el corazón deshecho 
Cése en su palpitación, 
Te imploraré una oración 
Y lleno de sentimiento. 
En mi postrer pensamiento 
Tu amor será mi ambición. 
E l Secretario del Ayuntamiento 
AGUSTÍN PÉREZ MUÑOZ 
Mollina, Marzo de 1910. 
LOS NIÑOS VAGABUNDOS 
En la semana actual, convocará el Sr. Ca-
saus á ia reunión que ha de ocuparse de !a 
fundación de un asilo en donde sean acogi-
dos ios niños vagabundos, recibiendo allí ali-
mento y educación. 
Conocido es el acuerdo adoptado á tal fin 
por el Ayuntamiento, como consecuencia de 
iniciativas de nuestro compañero León Motta. 
La idea es altamente humanitaria y generosa, 
y nos consta, que, así como la corporación 
municipal acogióla unánime con gran entusias-
mo, el público ia ha recibido muy bien y dis-
pónese á secundarla. 
Verdaderamente, silográramos desterrar 
de calles y plazas, esa nube de chicuelos des-
nudos y hambrientos que constantemente nos 
asedian, habr amos realizado una obra meri-
tísima para con Dios y para con la sociedad. 
Como dijo cuerdamente ei Sr. León Mo-
tta, esos niños son carne dispuesta para la 
prostitución ó el presidio. Y todo aquel cris-
tiano, que no posponga sus sentimientos de 
tal al personal egoísmo, debe sentirse obliga-
do á desviar de ese triste rumbo á las infeli-
ces criaturitas. No basta llamarse cristiano, no 
es suficiente titulárselo. Es necesario practi-
carlo, demostrarlo. Y ciertamente, que no es 
bastante para poder tenerse por cristiano el 
realizar actos de devoción en el templo de 
Cristo. Estos cuestan poco ó ningún sacrificio. 
El Señor quiere algo más.,... algo más esen-
cial aún. 
Platón, entendía, que el hombre pone su 
alma en comunicación con Dios por medio 
de la oración, pero quería, el gran filósofo, 
que ei hombre al mismo tiempo purificáse su 
corazón aproximándose al Ser supremo. 
Esa aproximación solo puede tener reali-
dad, amando á C r i s t o ^ ese amor se llama 
CatidaiL La caridad es ei simbolo de nues-
tros deberes. Sin la caridad no somos dignos 
de Dios. Dice el apóstol S. Pabio: >Si hablo 
las palabras de los hombres y de ios angeles, 
y no tengo caridad.i^tengo el don de profe-
sía^ si penetro todos ios misterios y poseo to-
das las ciencias.y aunque.por añadidura tenga 
toda la íé capaz de levanta montañas, nada 
SQT, sino tengo caridad 
' El creyente pueblo antequerano realizaría 
un acto sublime de amor divino, afanándose 
por la creación de un establecimiento en don-
de la caridad alimentase y proporcionara me-
dios educativos á esos pobres niños, hijos del 
infortunio. Aqui hay elementos sobrados para 
ello. Yá lo dijo el concejal iniciador dei pro-
yecto. La corporación municipal subvencio-
naría tal asilo. No iaitaría alguna comunidad 
religiosa de las muchas que hay en nuestra 
población, que se ofreciere á instalarlo den-
tro de su casa y hacerse cargo de atenderlo. 
Y por lo que se refiere al esfuerzo de los 
particulares, podemos decir, que el Sr. León 
Motta ha recibido ofrecimientos de alguna im-
portancia. 
En verdad, que lo que vendría á hacerse 
al constituir ese asilo, es sencillamente en-
causar, aprovechar bien el esfuerzo que hoy 
llevan á cabo particulares, porque raro será 
eí antequerano que, disponiendo de algunos 
céntimos al día. después de cubiertas sus ne-
cesidades, no dedique parte de ellos á darla 
de limosna a! niño que. pálido y desencaja-
do, llevando las huellas de la miseria en el 
semblante, se le acerca en la vía pública á de-
cirle que no ha comido, ó golpear la puerta 
de la casa, pidiendo pan, muchas veces, en 
los momentos en que vemos á nuestros hijos 
comerlo en abundancia... 
Claro es, que como en este mundo hay 
de todo, habrá quien, lejos de entregar la l i -
mosna, dé, una respuesta grosera al infantil 
mendigo, ó mande ahuyentarlo de la casa, sin 
parar mientes, en que los reveses de la vida 
puedan hacer que un dia, sus hijos ó nietos 
se vean en el doloroso caso de aquel angeli-
to que implora el pan; pero de esos casos se 
darán pocos por fortuna en Antequera. 
Ahora bien: ¿cree el que dió la limosna al 
niño que ha cumplido yá todos sus deberes? 
Nó. Esa limosna bien puede ser aplicada á 
mantener los vicios de padres desnaturaliza-
dos, y en ese caso, el sacrificio resulta esté-
ril, aparte de que con la limosna, aún bien 
aprovechada, no se evitan los peligros qué 
corren esos desgraciados, entregados ciega 
é impunemente á ios devoradores apetitos de 
la perversidad humana. 
La caridad, ley primitiva del mundo mo-
ral, nos exige otros desvelos, otros sacrifi-
cios, si pueden así llamarse, un poco más i m -
portantes que ei de dar al desvalido los cinco 
céntimos que llevamos de sobra en el bol-
sillo. 
La cuenta del Sastre 
—Señor de... 




—Porque acabo de levantarme y me 
encuentra usted vestido, y un hombre ves-
tido no necesita para nada á un sastre. 
—Cierto; pero hace ya tres años que 
estaba usted desnudo. 
—¡Ya lo creo! y esta es precisamente 
una cosa que hago todas las noches al acos-
tarme. ¡Desnudo!... ¡FrioleraL.. Ese es el 
destino del hombre, nacér sin camisa... 
^Conoce usted alguno que haya venido al 
mundo ni siquiera en bata? 
—Bien, pero yo soy sastre. 
—¡Perfectamente! quiere decir que está 
usted encargado de la decencia pública; es 
una cuestión de policía urbana, y yo nada 
tengo que ver con el ayuntamiento. 
—Enhorabuena; pero yo le estoy vis-
tiendo á usted hace tres años, y ya la'cuen-
ta es larga. 
—¡Veaustedqueexígenciatansingular!.. . 
Todos los días me visto yo á mi mismo y 
jamás he tenido ninguna cuenta conmigo. 
Además, si la cuenta es larga, córtela usted 
por dondequiera;cabalmente es usted sastre 
y tiene las tijeras en la mano. 
—No nos entendemos; lo que digo es 
que le he hecho ropa por valor de.., 
—No siga usted adelante... Es un prin-
cipio de derecho providencial que el que la 
hace la paga... usted la ha hecho; pues 
bien, páguela usted y asunto concluido. 
—¿De manera que usted quiere vestirse 
de val de?. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
—¡Lógica, señor maestro, lógica... y so-
bre todo moral!... La desnudez no esta per 
mitida desde el día que Adán y Eva. por 
razones que no son de este momento, des-
cubrieron que se hallaban desnudos; enton 
ees la parra, más instruida que usted en 
las obras de misericordia^ les ofreció una 
hoja. Ahora bien; ^quiereser usted menos 
que una parra.5 Declárese usted alcornoque 
y estamos del otro lado, 
—Señor mío, eso es andar por las ra 
mas... Yo no soy más que un maestro de 
sastre acreditado que viene á pedir su 
cuenta... 
—¡A pedir su cuenta! ¡Santo Dios! ¡No 
me queda más que ver!... ¡Pedir la cuenta 
cuando es él el que la trae! 
— Es lo mismo; yo la traigo para que 
usted la pague. 
—Ahí tiene usted lo que es la desmora-
lización de estos tiempos; vestir al desnudo 
ha sido siempre una obra de misericordia. 
^•Qué quiere usted? ^Poner á precio la 
virtud?... á título de qué? ¿A título de 
que es usted sastre?... ¿Quien le ha concedi-
do á usted el derecho de especular con la 
decencia pública? ¿Qué especie de usura es 
laque pretende usted imponer al pudor? 
En resumen, ¿qué es lo que usted quiere? 
—Quiero sencillamente que se haga 
usted cargo... 
— ¡Cargo!... Señor mío, si yo he de 
hacerme cargo, ¿por qué se toma usted la 
molestia de traérmelo hecho? 
—La cuestión se reduce á que afloje us-
ted el bolsillo. 
- ¿ Y o ? 
— Eso es. 
— Pero ¡hombre de Dios! yo no tengo 
más bolsillos que los que usted me cose... 
Eso no tiene vuelta de hoja... ¿Le parece á 
usted que alguno de ellos está estrecho? ¿Si? 
Pues á usted és á quien toca aflojar el bolsi-
llo. 
-Vamos,ustedhablacomoun descosido. 
—He aquí por qué no puedo con los 
sastres. Para ellos no hay más que coser y 
cantar... Todo se arregla con que usted se 
cosa la boca... ¡Ay!¡La boca de un sastre!... No 
conozco nada mas descosido. 
—Muy bien pero no es ese el punto?... 
—¿Y que tengo yo que ver con la cos-
tura para que me asuste una cuestión de 
puntos? 
—Señor mío, no es eso, ni por el forro... 
¡Eh!... Ya ha vuelto usted la cuestión del 
revés, 
— Eso es salirse por la bocamanga. 
—¿Y qué?. . . ¿No es usted mismo el que 
me facilita la salida?... ¡Bocamanga!.., Bue-
nas me las ha puesto usted en ia última le-
vita... 
—Vamos á un acuerdo. 
—Jamás. . . Yo estoy en mi casa y no ten-
go necesidad de ir con usted á ninguna 
parte, '^o^* 
—Quiero decir que todo puede arre-
glarse con un corte de cuentas. 
—¡Oh!... Eso es distinto. . ¡Corte de 
cuentas!... Si es tela que está dé moda, me 
conviene: cabalmente necesito un gabán.. . 
Hágamelo usted de este corte. 
—¡Esto pasa de castaño oscuro! no hay 
medio de entenderse con usted. Quiero de-
cir que yo tomaré mis medidas. 
— A l instante señor maestro; en la medi-
da está el secreto del traje... Fíjese usted 
bien; manga ancha. . faldones largos... 
mucha solapa... Eso es lo último. 
—Basta.., No hablemos más.. . Ahora 
me voy, pero yo le probaréá usted... 
—¡Qué duda tiene! nunca me he negado 
á q u e usted me pruebe ia ropa... es una 
operación fastidiosa, pero indispensable... 
No dirá usted que no soy condescen-
diente. Me someto á la prueba. 
Me consta que el sastre salió bufando y 
que el parroquiano se quedó vistiéndose. 
JOSÉ SELOAS. 
RESIÍRRECCÍÓN 
Llegó el tercer dia; y aquella profecía, 
aquel anuncio misterioso que un dia resona-
ra en el paraíso, tuvo feliz, grandiosa realiza-
ción en el mundo con la gloriosa resurrección 
del Hombre-Dios, que en áras del amor más 
grande que han conocido los siglos, sacrificó 
su propia vida en holocausto de la humani-
dad, y al librarlas de las negruras de la escla-
vitud, abrió un paréntesis de alegría en las 
tristezas mundanas... por eso hoyes día de 
alegría, y nuestros corazones se regocijan, 
nuestra alma se ensancha, y nuestra materia 
vibra al recuerdo de venturas soñadas: La 
resurrección es vida, es algo grande, y todo 
en el mundo necesita de resurrecciones perió-
dicas, de sávia nueva que fecundice las en-
trañas de las cosas, para que sus pechos hen-
chidos de abundante líquido celestial nutra 
esta vida que se acaba, esta felicidad que se 
vá— 
Hov es día de alegría, y también debe ser 
de recuerdos; y que retrotrayendo á nuestra 
memoria desdichas y fracaso's pasados en el 
caminar errante de nuestra vida, sepultemos 
para siempre con loza de plomo, todo k) malo, 
todo lo triste, todo lo humanamente grosero; 
hasta que llegue un dia que, regenerados 
completamente, pueda operarse en nuestro 
ser, esa resurrección nueva que alumbre con 
luz radiosa nuestras inteligencias, que sea en 
todos los ámbitos de la tierra esa luz resplan-
deciente, ese destello divino que como el 
fiat-lux bíblico, nos cure de la ceguera perpé-
tua en que esta descarriada sociedad vive. 
Seamos fuertes, sí; y esperemos con mís-
tica y fanática esperanza mahometana, ese 
despertar de nuestra raza, que un día nos 
lleve á la cumbre tan deseada donde brille la 
justicia, donde la aureola del progreso lo ab-
sorva todo, y regenerado todo lo viviente, 
cantemos un himno entusiástico y vibrante, 
á la sublime, á la excelsa, á prodigiosamente 
bella alegría del vivir. 
GUILLERMO GÓMEZ Y M O R A L E S 
ALFILERAZOS 
Es cosa rara, lector, 
pero rara de verdad, 
que solo cierto señor 
sepa ser autoridad. 
Es este un refrán muy bueno 
porque tiene mucha miga: 
« Veis ¡a paja en ojo ajeno; 
«más no en ef propio ¡a viga.» 
* " ' * ' " . ' ' , ; • 
Cual beatas que rezando 
pasan cuentas de rosarios, 
van liberales pasando {*) 
á los partidos contrarios. 
; ~- '• -• , ; • • í --• .( j 
* *' 
'Defensa Liberal aseguró 
que horas cuarentiocho duraría 
Don Antonio Casaus en la Alcaldía; 
pasaron quince dias y no cayó. 
Mas esta enorme confusión ahora 
asalta con crueldad la mente mia 
¿Tiene veinticuatro hora cada día 
ó tiene veinticuatro dias cada hora? 
PliÑUELA. 
(*) Los liberales de Moret, que se han pasado al 
partido d e m ó c r a t a , acatando la Jefatura de Canalejas. 
brochazos 
Era en Julio y era en la tierra del sol. 
Las agujas del vetusto reloj que en el 
empingorotado templete remataba el edifi-
cio central, señalaban el mediodía, la hora 
del gazpacho. Surgió dentro de la máquina 
un ruido alambrado que despertó á los par-
dillos anidados bajo el alero y doce sonoras 
campanadas abrieron su son en el aire, co-
lumpiándose brevemente en múltiples v i -
braciones que fueron á perderse lentamen-
te lomas arriba 
Cesó el chasqueante batir del agua en 
los alquitranados cangilones de la gigan-
tesca rueda hidráulica; la panda corriente 
que por el verdinegro ataúd de la atarjea se 
deslizaba silenciosa en busca del despeña-
dero del salto, retrocedió ondulante al cho-
car contra la echada compuerta, yendo bu-
llidora á desgranarse quebradero abajo en 
miniatura de catarata que al dar en los pe-
druscos colocados exprofeso en el lecho del 
rio, se espandia espumosa; atravesó luego, 
serena, el ojo de cíclope del centenario 
puente, y siguió cáuce abajo hasta perder-
se, glugluteando su eterna v somnoliénta 
canción, entre los maizales v las tablas de 
legumbres de la heredad lindera. 
¡Las doooceee....! 
Como bandada de pájaros asustados co-
rrieron lo ecos bajo las renegridas bóvedas 
de las amplias cuadras, armando breve 
pendencia en el espacio con los férreos es-
tridores de la maquinaria, concierto tala-
drante de engranajes y polea?, resuellos de 
vapor ahogados en las palpitantes válvulas 
y crugidos de huesos de titán aherrojado. 
A unos golpes breves y secos siguió el 
apagarse en los tornos el bailoteo vertigino-
so y silbante de los aceradus husillos; cor-
nas, rudo castañeteo de dientes de hierro 
en hosco maridaje con dientes de madera: 
suspendieron las lanzaderas sus desatenta 
das idas y venidas por entre los hilos de la 
urdimbre; sacudiéronse las correas alivia 
das del pesado tiro de las máquinas hacien-
do alto en su interminable rodar de llanta 
á llanta y un instante el silencio paseó de 
extremo á extremo toda la fábrica. 
Sucedió un alegre despertar de voces 
risas, requiébros masculinos y cuchicheos 
femeniles: flamearon en policromo revuelo 
los pintados pañuelos yendo á preservar 
de las caricias de Febo las destocadas ca 
bezas. Sueltos los más, levemente anudados 
bajo la barba algunos y un vivo y desi -
gual taconeo anunció, corriendo sobre e" 
enmaderado pavimento, la dispersión del 
humano enjambre. Al callar ruidoso del 
trabajo seguia el cansado desperezo del 
descanso. 
Dentro, en la semioscuridad de la col 
mena, las yacentes moles de las máquinas 
también descansaban sudando grasa por 
todos sus contactos; fuera, en el ancho cua-
drilátero del patio3 tan pronto invadido co-
mo abandonado en demanda de la sombra 
por la buliangera turba, el padre sol, aP-
quimista fecundo y pródigo, cernía incan-
sable el oro de su luz sobre la tierra po-
niendo perspectivas ofuscantes de lumino-
sas. 
JUAN DE A N T E Q U E R A 
Ensayos Literarios 
D I C H A P E R D I D A -
tose la rancia querella ñones y catali-
/?... E. A Q. 
Vagó á la ventura y sin saber como, se 
encontró frente al jardín testigo de sus 
amores... 
La luna alumbraba majestuosa, f i l t ran-
do su plateada claridad por entre los álamos 
formando aquí y allá fantásticas y capri-
chosas figuras... 
Murmuraba la brisa con su ritmo caden-
cioso, atrayendo hasta él, el perfume em-
briagador de las azucenas y violetas que bor-
daban el jardín. . . 
Un riachuelo formado por el derrame de 
una fuente, serpenteaba por entre losálamos 
en brillante y límpida culebrina que el aire 
besaba cariñosa como queriendo participa 
se de sus perfumes. 
Imperceptiblesruidos á veces largos, cor-
tos á intérvalos, imitaban el murmurar de 
cíen enamorados... 
Cual las ilusiones de lá vida, la brisa 
jugueteaba con las hojas, produciendo un 
ruido seco cual si fuesen pisadas por nubi-
les querubes... 
Kl rastrear de alguna astuta lagartijilla 
que asustadapor un sonido extraño metía-
se rápida en su agujero... 
¡Noche hermosa! Tan hermosa como 
la poesía de Becquer, como, la Teresa de 
Espronceda, como la Beairi¡{ de Dante en 
que la naturaleza dormida presentaba sus 
galas soñadoras 
El corazón del joven enamorado, latía-
le con fuerza, aquel jardín le recordaba 
dichas que pasaron quiza para no volver 
más .. 
Una lágrima reveladora del fuego que 
ardía en su. pecho ,rodó por sus mejillas, 
y sus labios trémulos musitaron estas fra-
ses ásu corazón.. 
— ¿Porqué no latiste como lates ahora 
cuando el fuego infundado de los celos, te 
devoraba? 
— ¿Porqué sientes esa nostalgia por tu 
amor, cuand-j aver te mostrabas indiferen-
te? / M 1 ( ñ K ' w T ' V . i 
¡ Ayerbrotaron palabras de indiferencia! 
¡Hov suspiros qué ahogan los labios! 
Dejóse caer sobre la verja v su imagi-
nación voló por ef espacio del pasado. 
Recordó con amargtira las noches que 
había paseado con su amada aquél jardín 
tan lleno de deléites. recordó la noche en 
que le pidió el primer beso^egado por sus 
labios y concedido por sus ojos negros, tan 
negros como ia realidad, que le atormenta-
ba, recordó, cuando cojiditus de la mano 
les sorprendía la nueva aurora escuchando 
el melancólico trovar del ruiseñor. . . 
¡Y lloraba,I lloraba, al recordar tantas 
dichas perdidas quizás para siempre... 
SALVADOR CEANO MARTIN 
Aniequera 3-11-1Q10. 
k 1 J D E G L O R I A 
Tocad, campanas, á gloria 
Con vuestras lenguas de hierro: 
Tocad á gloria, campanas 
Que ayer tocasteis á muerto, 
Pues la dicha es ilusión, 
Y el placer es un momento: 
Y á los horizontes rojos 
Siguen horizontes negros: 
Pues llantos y carcajadas 
Forman un solo conderto, 
Tocad, campanas, á gloria 
Si ayer tocásteis á muerto. 
Parece que al escucharos 
Revienta de gozo el pecho: 
Y el corazón se levanta 
Y el alma piensa en lo eterno: 
Vuestro lenguaje de bronce 
Es el lenguaje del cielo: 
Tocad, campanas, á gloria 
Que ayer tocásteis á muerto. 
Gritad victoria muy alto 
Que os escuche el orbe entero: 
Gritad, que á los cielos suba, 
Murmurante vuestro acento: 
Gritad, porque al escucharos 
Se inflama de gozo el pecho: 
Gritad, hasta que se os rompan 
Vuestras lengüetas de hierro! 
J.JIMÉNEZ VIDA 
R E S P l J E S T A . 
A D. Alfonso Chacón, Marqués de Zela, 
ocho. Alameda 8. en Antequera. 
Hemos leído muy atentamente 
de Málaga Cronista, 
y en él, una carta muy salada 
que Zela nos endilga. 
En ella clasifica por capítulos 
su labor asaz digna, 
de Alcalde de Antequera la muy noble, 
y muy leal é ínclita 
En ella, en la carta de que hablamos, 
enumera y precisa 
por orden riguroso, cuantos hechos 
produjo en la Alcaldía. 
No hay ni uno siquiera que sea pobre. 
sea dicho con envidia: 
son grandes todos, hermosos y sublimes, 
para la pátria chica; 
Esbirros pederastas de palabra, 
detenciones sencillas, 
Cacheos á destajo y por tarea 
durante noche y día, 
con mil ilustraciones en el texto 
de bofetadas nimias, 
que ninguna así háse quedado 
porque todas se hinchan. 
Perseguir la salida del HERALDO 
porque dió noticia 
de haberse ya marchado el, buen Moret 
del poder cierto día, 
como si el HERALDO fuera culpable 
de tan fausta caída; 
y prender al incauto Ma^antini 
por vocear la hojita. 
Retirar la palabra á un Concejal 
por que se defendía 
de injuria que quería su Excelencia 
que circulara límpida. 
Importarle el Cabildo, tres cominos 
y la Ley una higa 
y calarse con fuerza la montera 
en uno y otro día, 
burlándose de todos y de todo 
sin la menor malicia. 
Esto y mucho más háse olvidado 
poner en la misiva 
que el bueno del señor marqués de Zeia 
publica en E l Cronista. 
Si de su olvido sale y lo confiesa, 
juro yo por San Elias 
que salvando, lo menos, ocho errores 
que tal carta consigna, 
no tengo ningún inconveniente 
en declararla mia 
y en confesar sincero á todo tono 
que seria una dicha, 
de no darse minucias de tal Indole, 
tenerlo en la Alcaldía 
por el tiempo que reste de bofismo 
ó por toda la vida. 
DE VIAJE—Procedente de Granada, don-
de residen,han llegado á esta para pasar estas 
festividades entre nosotros, los jóvenes ami-
gos nuestros D. Jerónimo Jiménez Vida, ilus-
trado poeta, colaborador de este periódico 
su hermano D.Juan y D. Manuel Moreno. 
conunuación insertamos la'carta que 
nuestro querido amigo e! 3r. García Berdoy, 
publicó el Miércoles uldmo en ei disíinguido 
col^a malagueño E l Cronista. 
Creemos, que con su lectura se conven-
^cerá el marques de Zeia, de que cuanto haga ! 
por defender stfgestión ha de redundaren 
mayor descrédito de ésta. 
Sr- D. Eduardo Leóo y Serrallo. 
Mi querido amigo y correligionario- Ruego á V, ten-
ga la bondad de dar cabida en su gran periódico al s i -
guiente comunica'io, por k> gue le antitipa mu'-h i -
graciae au afTiuo. >. s q. b, e. ru. G a r d a Berdvj. 
Muy Sr. mío. En el número 4.007 correspondiente 
al día (8 del actual mes, aparece en el importante dia-
rio qué Vd.'fah dignamente dirige, • un comunicado del 
Sr. Marqués de Zeia. ¡en el cual vierte conceptos que 
_ vcozne obU^adu a tiplee ta r, $i bien u>a_n lo de luda la 
brevedad posible, tanto por no producir molestias á^T37 
. ni al publico, como porque éste y Vd. saben en esencia 
To que ha significado la labor de ese ahstricrala al frente 
de la Alcaldía de esta ciudad, durante los 68 días, que 
tras muchas afanes, consiguió al lin ocuparía. 
Dos extremos abarr a la epístola del Sr. Chacón; uno 
el gubernativo y administrativo el otro. 
En cuanto al primero, diré que. de Cok CVÁCÓ hechos 
qhe á su antojo relata el comunicante, han entendido 
}o& tribunales de justicia, y en algún caso, hasla con la 
inspección del Sr. Fiscal de S. M. y el resultado desfa-
vorece grandemente la causa pdlítíra del nuen mar-
qués. 
\.* E l escándalo de unos Juelyaistas con unas 
cómicas quedó en que el Juzgado municipal tajui slen-
. r 4 0 6 1 Juez Sr. QúntQto íntimo correligionario del mar-
qués de Zeia) tuvoque ahsolvér á lo? d el i nru entes-.tales 
fueron los motivos que hubo de tonev la pofíétfl para el 
verdadero escándalo que ella promoviese. 
2. ' y 4 ° No hubo ta\es de/nas¿as de teniente de Al-
calde ni escándalo tnaifásculo en casa non sania. 
Según mis informes y íla prueba aportada á los res-
pectivos expedienles, lo que iiubo si, fué el propósito un 
los agentes de la autoridad (siguiendo piadosas inspira-
ciones), de aimarles un esci'uiddlo á las personas á que 
so alude, con el sano íin de evidenciarlas. ¿<Jue tal 
Marqués, si se hubiera procedido de aníiloga manera 
cierta noche do época no lejana? Aún eslando justifica-
da entonces la intervención de la policía, se abstuvo és-
ta de intervenir imponiéndose la prudencia. ¿Verdad, 
Marqués...? 
31° Las amonesíac/o/i^s A los agentes de la autori-
dad, que el propio comunicante reconoce que incorrec-
tu/nentc abusaron, na signiticaban otra cosa que un 
estímulo para continuar en el camino de las incorrec-
ciones abusivas que ese Alcalde famoso confiesa reco-
rrían sus subordinado; y 
5.° Bl suceso lamentable de la prevención es senci-
Ilanieiite que achacábase un disparo de arma do fuego á 
cierto detenido (detenido solo por el hecho de haber si-
do guardia municipal á mis órdenes), y resultó que el 
disparito había sido largado por uno de los agentes 
del gran Marques, como manera de simular un atonta-
do; pero... la bala salió de revolver, y del calibre del 
de los indicados agentes, y no de la pistola que quiso 
apropiársele al infeliz detenido...... ¡Qué tól ilustre 
Marqués! 
¿Y como. Marqués ilustre, nada dice en su comu-
nicado de esas faenas meritorias que han realizado en 
68 días sus subalternos, distinguidos presidiarios mu-
chos de ellos, cacheando, maltratando en pleno día y en 
las calles más principales á honrados y pacíficos ciuda-
danos, que eran .seguidamente enca rados en los cala-
bozos de la prevención; sacando á otros á viva fuerza 
• le sus hogares, de sus lechos, y apaleándolos brutal-
mente; cometiendo toda clase de desmanes c*m concoja-
!es,Ttenientes de Alcalde, personas de distinción y basta 
con señoras, sin queso haya dado el caso de que por 
el Alcalde aristócrata se impusiera jamás correctivo a l -
guno á los autores de talos atrqpelloe, ni aún en aque-
lla ocasión famosa, en que cierto cabillo do municipa-
les ultrajó groseramente á nuestra Ciudad, á grandes 
gritos y en la via mis céntrica, casi al pié de la A l -
caldía? 
tíeguramento el Sr. Chacón considerará una injusti-
cia, el que en vez de ser recompensados esos polizontes 
los tribunales, con la intervención del limo. Sr Fiscal 
de S. M. , hayan dictado aulo de procesamiento contra 
elcí'po Heras. jefe do los municipales (quien tomo á 
Antoquera por líonarrabá aunque allí tamíiion tuvieran 
que procesarle), y seis ú ocho de sus agentes. 
¿Por qué do todo eso nada nos ha dicho o! prócer? 
Vamos al segundo extremo del comunicado, ó sea al 
administrativo. Mala, muy mala, debió encontrar el 
Marqués la administración municipal de Antequora en 
1 . ° de Enero No trato de defender ahora la gestión mía. 
Solo diré que puedo probar documentalmente que el 31 
de Diciembre último, quedaron satisfechas las atencio-
nes de carácter local. 
Poro, si tan desorganizada se halló el señor Chat ón 
Enriquez la administración del municipio, ¿qué hizo él 
para remediar el mal? 
Pues hizo, sin duda con la mejor buena fé, que los 
ingresos por la renta de Consumos, que en el año de 
1908 fueron de pesetas 51.0i7*93 durante ol periodo 
de tiempo de Ia de Enero al 10 de Marzo: y en el Í909 
alcanzaron la cifra de pesetas 53.604*72 en igual época 
del año; en el mismo lapso de tiempo dentro de! año 
actual, ó sea durante el mando del prócer. han sido 
esos ingresos de pesetas i1,743-62, es decir, 9 304 pe-
setas 30 cts. menos si se compara con los ingresos de 
1908. v de 4<,86ríO si esa comparación se hace con 
los de 4909. 
Que los propósitos no eran del todo malos, lo de-
muestra el hecho de que para evitar sin duda, las de-
fraudaciones, el celoso Alcalde aumentó la nónima del 
personal de resguardo (sin más autorización ni razón 
jue las que tuviese para sus subditos aquel aub'>crata 
íley que exclamara iracundo:«eI Estado soy yo>). au-
mento que asciende á más de ¿5.000 pesetas: pero, por 
desdicha las defraudaciones han llegado á un grado ver-
gonzoso, pues el matute se ha introducido á todas ho-
ras del día y de la noche, por cierto qne ha habido ma-
tuteros distinguidos, cuyos nombres quizá se publiquen 
ea cuanto se reúnan todos loe documentos de prueba 
leeesarias. Tampoco menciona el modelo de adminis-
tradores, que solo en los dos meses de Enero y Febrero 
ha dejado de pagar 8.035 pesetas 82 cts. de atenciones 
'e índole tal, como son: medicinas á los enfermos po-
t.res- Hijuela de expósitos, colegios y casas escuelas etc. 
Resumen: Qne de la gestión del prócer Zeia como 
'• Icalde: aún en tan breve periodo de tiempo, tiene har-
n idea Anlequera la recordará eiempre por las conse 
ce r a m é a t e 
í Cruz 
El Sr. León propone que se autorice á la 
i Roja para que disponga de! edifido lla-
mado Casa de la Caridad, instalándose en él 
ci-nsorde la verdad y la juctioia 
rn i se n-riere. ya «abe Zda que en la pren-
sa, en el Ayuntamiento, en donSe guste, me tiene dis-
puesto á disentir con el su sestión de 68 días como Al -
calde y la mía de 30 loe^a». Coi* miu*:-r^> y i i e L i ? iút-
tos compararemos, y créame cotrfpícuo. que vamos ít 
entrener mucho á los que nos lean ¿Ta»eacucnenTl 
De usted. Sr. Director, s s. q. b. s. m. 
/ -- J K R C W íirlKDOY. 
s e s i ó n M u m c i P ñ L 
Bajo la presidencia del Sr. Casaus, y asis-
tiendo los Sres. Cabrera España. Cabrera Avi-
les, Espinosa, Villalobos, García Rey, Rosales, 
Timonet, Berdoy y León Motta, se celebró á 
las ocho de la noche de ayer la sesión ordi-
naria municipal, de segunda convocatoria á 
causa de la festividad del Jueves Santo. 
Se lee el acta de la anterior que es apro-
bada. Entrase en la 
n ;.así como la sección de bomberos, puesto que 
dicho edificio de nada sirve hoy á la corpo-
^ ¡ radón; añade que esta debe prestar todo su 
' j apoyo á la asociación benemérita, pues si yá 
f tiene dadas muchas pruebas de sus constan-
tes desvelos por cuanto redunda en beneficio 
de fa ciudad, hay que esperar mucho de ella 
en casos de calamidades y crisis obreras,que 
Dios haga estén lejanos, pero que debe pre-
veerse. El Sr. Alcalde y el Sr. Berdoy se ad-
hieren á ías ¡manifestaciones de su compañe-
ro. El Sr. Timonet propone que pase á la co-
misión jurídica el asunto para que dictamine 
sobre la sesión del edificio por el Ayunta-
miento. El Sr. Garcia Berdoy, no se opone, 
pero siente que sufra retraso la realización 
Orden del día 
mu-Se aprueba la nómina de la banda di 
sica. 
Se acuerda adquirir varios efectos para el 
cuerpo de la guardia municipal, y á propues-
ta del Sr. Garcia Berdoy, que se hagan 1 uni-
formes nuevos de .la tela expresamente fabri-
cada para este fin; reconociendo los ediles el 
mal estado de los uniformes actuales, aceptan 
la proposición. 
Acuérdase cumplir los preceptos legales 
respecto de cuentas de caudales presentadas. 
Se aprueban varias paríidas de gastos por 
obras en la cañería del Río de la Villa y en 
varias calles. 
Se lee una solicitud de ex-guardias muni-
cipales interesando que se Ies paguen sus ha-
beres de Febrero. El Sr. Timonet pide que se 
atienda la reclamación de esos individuos que 
prestaron un servicio al Ayuntamiento. 
El Sr. León Motta se pronuncia en igual 
sentido, reconociendo que es justo que los 
solicitantes reciban el producto de su trabajo, 
siempre que el ordenador de pagos tenga me-
dio legal de hacerlo. El Sr. Berdoy formula 
análoga manifestación, añadiendo que en ver-
dad no deben ser responsables esos ex-guar-
dias de los errores que tuviere un alcalde al 
nombrarlos. El Sr. Alcalde declara que su de-
seo es pagarle á todo aquel que algo se le 
adeude, pero necesita de medios legales para 
efectuarlo y de dinero de que la caja munici-
pal carece. Que su voluntad no está en rela-
ción con los mezquinos recursos de que dis-
pone. Ofrece sin embargo estudiar la cuestión. 
Para dar facilidades al Alcalde, se acuerda 
que la comisión respectiva dictamine sobre la 
procedencia del pago de esos haberes, des-
pués de examinar los documentos relativos á 
los interesados. 
Terminada la orden del día, el Sr. Timo-
net, dice que tiene noticia de que en el archi-
vo hace falta personal para hacer el inventa-
rio que es necesario y urgente, si ha de que-
rerse que la tal dependencia se halle en las 
debidas condiciones de garantía para el Ayun-
tamiento, y propone que con el carácter de 
temporero, se nombre á D. Benito Ramos, pa-
ra atender tales trabajos. 
El Sr. Cabrera España manifiesta que de-
be andarse con cuidado en el aumento de gas-
tos, pues él, por razón de pertenecer á la co-
misión administrativa interina del impuesto de 
consumos, sabe cuan pobres están siendo los 
ingresos. El Sr. Timonet insiste en su propo-
sición, añadiendo que no es posible desaten-
der los servicios del municipio. Intervienen 
los Sres. Berdoy y León Motta, los cuales re-
conocen la oportunidad de las advertencias 
del ser España y el recto propósito de éste al 
hacerlas, debiendo la corporación tenerlas en 
cuenta, si bién reconocen así mismo, la nece-
sidad de no demorar el servicio á que alude 
el Sr. Timonet. En definitiva, y como el al-
calde expresa que se informará de la mayor ó 
menor necesidad de los servicios de ese tem-
porero, se acuerda nombrarlo desde luego, si 
bien dejando al arbitrio del alcalde darle ó no 
aplicación, una vez que se informe como ha 
dicho. 
El Sr. Berdoy relata la labor realizada pa-
ra conseguir la constitución del cuerpo de 
bomberos dirigido por D. Alberto Kon, y es-
tima de gran conveniencia que, sin perder el 
Ayuntamiento y especialmente el Alcalde, su 
fuero sobre aquél organismo en casos de in-
cendio, pase el cuerpo de bomberos á estar 
bajo el amparo de la Cruz Roja. El Sr. León 
Motta opina así mismo, entendiendo que d i -
cho cuerpo debe considerarse como una se-
cion de la Institución benéfica aludida. Se a-
cuerda todo ello de conformidad. 
de ía propuesta de'su companero et señor 
León. 
Este,dice, que es indiscutible que el Ayun-
tamiento está desde hace muchísimos años en 
la posesión del edificio, disponiendo de él l i -
bremente, y que en tal concepto, considera 
que puede conceder la autorización indicada, 
sin'perjuicio de que la comisión jurídica es-
tudie la cuestión bajo el aspecto enunciado por 
eí Sr. Timonet. Se acuerda asi. 
Y no habiendo otro asunto de qué tratar, 
se levanta la sesión, á la cual hubo de asistir 
numeroso público. 
Servicios de la Gompania Trasat lánt ica 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de L i -
verpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, 
para.salir de Barcelona cada cuatro sába-
dos, ó sea: el 8 de Enero. 5 de Febrero, 5 
Marzo, 2 y 30 de Abr i l , 28 Mayo, 25 Junio. 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Oc-
tubre, 12 Noviembre, 10 üiciembre, direc-
tamente para Génova, Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapore y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 
22 Febrero, 22 Marzo, 19 Abr i l , 17 Mayo, 
14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 
4 Octubre, 1 y 29 Noviembre y 27 Diciem-
bre, haciendo las mismas escalas que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje 
para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por trasbordo para y de los puer-
tos de la Costa Oriental de África, de la In-
dia, Java, Sumatra, China, Japón y Aus-
tralia. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA, MÉJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 
21, de Nápoles ei 23, de Barcelona el 26, de 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directamen-
te para New-York, Habana y Veracruz, 
Regreso de Veracruz el 26 y de Habana el 
30 de cada mes, directamente para New-
York, Cádiz, Barcelona y Génova. 
LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
de Cádiz el 15 de cada mes, di-
para Las Palmas, Santa Cruz 
de Teneriíe, Santa Cruz de la Palma, Puer-
to Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, 
de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curagao, Puerto Ca-
bello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y 
carga para Veracruz y Tampico. con tras-
bordo en Habana Combina por el ferroca-
rr i l de Panamá con las Compañías de na-
vegación del Pacífico, para cuyos puertos 
admite pasaje y carga con billetes y cono-
cimientos directos. También carga para 
Maracaibo y Coro con trasbordo en Cura-
gao y para Cumaná, Carüpano y Trinidad 
con trasbordo en Puerto Cabello. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo accidental-
mente de Génova el 1. de Barcelona el 3, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, directamen-
te para Santa Cruz de Tenerife, Montevi-
deo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 1 y 
de Montevideo el 2, directamente para Ca-
narias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente 
Génova. Combinación por trasbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte 
de España. 
LÍNEA DE CANARIAS 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo-
na el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 
19 y de Cádiz el 22, directamente para Tán -
ger. Casablanca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la 
Palma, con retorno á Santa Cruz de Tene-
rife, para emprender el viaje de regreso el 
.0 haciendo las escalas de Las Palmas, 
Alicante, Valencia > Barcelona. 
Málaga, y 
rectamente 
¡ U . \EA DE-FEfíNANDO BÓO 
Servicio bimestral, saliendo de Barce -
| na el 25 de Enero v de Cádiz el 30 y asPsu-
I cesivamente cada dos meses para Fernando 
Póo, cop escalas en Las Palmas y otros 
puertos de la Costa occidental de Africa y 
Golfo de Guinea. Regresan de Fernando 
Póo el 25 de Febrero y así sucesivamente 
cada dos meses, haciendo las mismas esca-
las que á la ida, para Cádiz v Barcelona. 
LÍNEA DE TANGER 
Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y 
Viernes, para Tánger , con extensión á los 
puertos de Aígeciras 3 ' Gibraltar. .. . 
Salidas de Tánger : Martes, Jueves y Sá-
bados para Cádiz. 
Estos vapores admiten carga en las con-
diciones más favorables y pasajeros, á quie-
nes la Compañía da alojamiento muy c ó -
modo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camaro-
tes de lujo; también se admite carga y se 
expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por ttñeas regulares. La 
empresa puede asegurar las mercancias que 
se embarquen en sus buques. 
LINEA DE CUBA MÉJICO 
Servicio mesual á Habana. Veracruz y Tampico. sa-
liendo de Bilbao el 17. de Santander el 20 y de Coruña 
el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salida> de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20,de cada mee. directamente para Coruña y San-
tander. Se admite pasaje y carga para Costaíirme y 
Pacífico con trasbordo en Habana a! vapor de línea de 
yejae^ueladGoloaíJííft.'J O b (Vi 0 m no f l s l 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes 
de ida y vuelta, y también precios convencionales pai-a 
camarotes de lujo. 
AVISOS I.MPOilTANTES; Rebajas en los Jiotes de 
exportación.—La Compañia hace rebajas de 30 0jft en 
los (letos de determinados artículos, con arreglo a lo 
establecido en la R. O. del Ministerio de Agricultura. 
Industria y Comercio y Obras Públicas, de l i Abril 
1904. publicada en la Gaceta del 22 del mismo mes. 
SKKV10IOS CORMEftGlALKS.—La sección que de 
estos Servicios tienen ostablecida la Compania3 se 
encarga de trabajar en Ultramar los Muestrarios que le 
sean entregados y de la colocación de los artículos cuya 
venta, como ensayo, deseen hacer los Exportadores, 
Sección religiosa 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
El Señor resucitó verdaderamente. Las profesias, 
tas figuras, las palabras de este Dios encarnado, para 
prueba de su poder y de su divinidad había dado la 
señal de Jonás , que había obligado á reedificar el 
templo de su cuerpo, tres días después de su des-
trucción, acaban de cumplirse por nuestra dicha en 
aquel famoso combateen que la vida y la muerte dis-
putaron la victoria; y de cuyo suceso dependía , 
según el apóstol, la predicación del Evangelio, y el 
establecimiento de la Fé. El Señor, de la vida que la 
habia perdido voluntariamente, ha triunfado de la 
muerte. 
Que motivo de gozo y de consuelo para nosotros, 
pues esta resurrección es el fundamento de nuestra 
esperanza; todos debemos resucitar á la gracia como 
Cristo á la gloria; pues asi como Cristo no resucito 
á la gloria, sino después de haber vuelto á la vida 
natural, de la misma manera nosotros no podemos 
resucitar á la gracia sin morir al pecado. 
Insigne Iglesia Mayor Colegial, A las 5 y media de 
ia mañana Maitines solemnes, á cont inuación se 
pondrá de Manifiesto Su Divina Majestad cantándose 
una miaa solemne y procesión Claustral y bendición 
conelSsmo. Sacramento 
Parroquia de S. Pedro, á las 6. Solemne misa de 
resucitado y procesión con el Ssnio. Sacramento. 
En las Carmelitas Descalzas; Misa de resucitado á 
las 4 y media de la mañana . 
En el Carmen Jubileo de las 40 horas los días 27 al 
29. 
Iglesia de la Victoria Jubileo de las 40 horas, del 
30 al 2 de Abr i l , novena á S. Francisco de Paula. 
El día 2 festividad del Santo á las 10 Solemne 
función en la que el panegiríco está á cargo de un 
P, Capuchino. 
U MORROS Y PRESTAMOS 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas el 
20 de Marzo de 1910. 
INGRESOS 
Por 113 imposiciones. . . 
Por cuenta de 30 préstamos, 
Por intereses 
Total . . . 
PAGOS 
Por 15 reintegros. . . , 
Por 13 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acciones 
Total. . . 
día 1 
Cádiz, 













Se alquila la casa núm. 3 de ia calle Trasierras. Darán razón, LI-
BRERÍA "EL SIGLO XX" calle Estepa. 
TIP. EL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
